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ȼɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɹɜɞɟɥɟ
ɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɩɥɚɬɟɠɟɣɞɨɥɠɧɢɤɚɩɪɢɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɩɨɤɪɟɞɢɬɧɵɦɞɨɝɨɜɨɪɚɦɜɨɡɧɢɤɚɸɬɫɥɭɱɚɢɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤɭɫɥɨɠɧɟɧɢɸɢɭɞɨɪɨɠɚɧɢɸɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹɡɚɟɦɳɢɤɨɜȼɪɚɛɨɬɟ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɩɪɢɱɢɧɵɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɞɨɥɠɧɢɤɨɦɫɜɨɢɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɜɩɟɪɢɨɞɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɢɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣɨɩɵɬɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜɤɨɬɨɪɵɣɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɜɰɟɥɹɯ
ɞɨɫɭɞɟɛɧɨɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹɞɨɥɠɧɢɤɨɜ
ключевые слова:
ɞɨɥɠɧɢɤɤɪɟɞɢɬɨɪɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɟɫɞɟɥɨɤ
ɩɪɢɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɩɪɢɡɧɚɤɢɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɢɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨɟɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɨɪɢɫɤɢɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹɡɚɟɦɳɢɤɚɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɞɨɥɠɧɢɤɚɡɚɧɚɪɭɲɟɧɢɟɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢɩɨɩɨɞɚɱɟɡɚɹɜɥɟɧɢɹɞɨɥɠɧɢɤɚ
ɜɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɣɫɭɞɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚɫɭɛɫɢɞɢɚɪɧɚɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɞɨɥɠɧɢɤɚɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜɞɨɫɭɞɟɛɧɨɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟɞɨɥɠɧɢɤɚ
ȼɇȺɅɎȿɊɈȼ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɷɤɨɧ
ɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬ
ɤɚɮɟɞɪɵ©ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɢɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟªɎɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɩɪɢɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɑɥɟɧɩɨɞɤɨɦɢɬɟɬɚ
ɩɨɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɦɭ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸɄɨɦɢɬɟɬɚ
ɩɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɌɉɉɊɎ
əɜɥɹɥɫɹɱɥɟɧɨɦɤɨɥɥɟɝɢɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵ
Ɋɨɫɫɢɢɩɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭ
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɸ
ɢɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɭ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ
ɜɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɢɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ
ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
Ɂɚɩɚɞɧɨɣɋɢɛɢɪɢ
ɢɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɢɪɚɡɜɢɬɢɢɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɢɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ
Ⱥɜɬɨɪɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ
ɭɱɟɛɧɵɯɩɨɫɨɛɢɣ
ɩɨɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɦɭ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ
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ɇɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɩɨɞɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɚɧɬɢɤɪɢ-ɡɢɫɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɛɟɡ-
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɌɨɪɝɨɜɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɩɚɥɚɬɵɊɎɮɟɜɪɚɥɹ
 ɝɨɞɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ©Ɉ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟª >@ Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɧɟɦɭ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨɩɪɢɩɨɢɫɤɟɪɟɲɟɧɢɹɨɞɧɨɣɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯ
ɡɚɞɚɱɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɧɟɫɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ±ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨɭɱɟɬɚ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɞɨɥɠɧɢɤɚɢɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ
ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵ-
ɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɬɪɢ ɡɚɤɨɧɚ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɉɟɪ-
ɜɵɣɝɨɞɚɨɬɧɨɫɹɬɤ©ɩɪɨɞɨɥɠɧɢɤɨɜɫɤɢɦª
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ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɧ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɚ ɧɟ ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟ-
ɧɢɟɢɧɬɟɪɟɫɨɜɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜɜɬɨɪɨɣɝɨɞɚ±
ɤ©ɩɪɨɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɢɦªɡɚɳɢɳɚɸɳɢɦɜɛɨɥɶɲɟɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ©Ɉ ɧɟ-
ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟª ɨɬ  ɨɤɬɹɛɪɹ
ɝɨɞɚʋɎɁɞɚɥɟɟ±Ɂɚɤɨɧɧɚɩɟɪɜɨɧɚ-
ɱɚɥɶɧɨɦɷɬɚɩɟɧɨɫɢɥɯɚɪɚɤɬɟɪ©ɩɪɨɞɨɥɠɧɢɤɨɜ-
ɫɤɨɝɨª
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɫɝɨɞɚɩɨɧɚ-
ɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɁɚɤɨɧɪɚɡɜɧɨɫɢɥɢɫɶɢɡɦɟɧɟ-
ɧɢɹɢɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɧɨɦɧɨɝɢɟɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢɢɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɭɫɬɪɚɧɟɧɵ ȿɫɥɢ ɜ ɩɟɪɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ ± ɝɨɞɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɩɨɞɜɟɪ-
ɝɚɥɢɫɶɨɬɞɟɥɶɧɵɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɁɚɤɨɧɚɬɨɜ±
 ɝɨɞɚɯ ɜɧɨɫɢɦɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɥɢ ɜɟɫɶ ɬɟɤɫɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɢ ɧɨ-
ɫɢɥɢ ɫɤɜɨɡɧɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪ > F @Ɉɞɧɚɤɨɢɡɦɟ-
ɧɟɧɢɹɜɧɟɫɟɧɧɵɟɜ±ɝɨɞɚɯɜɵɪɨɜɧɹ-
ɥɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ
ɢ ɞɚɠɟ ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɢɡɦɟɧɢɥɢ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɸɜɩɨɥɶɡɭɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜȾɨɝɨɞɚɨɞɧɨɦɭ
ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɦɭ
ɞɨɫɬɢɱɶ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɢ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ± ɭɞɨɜɥɟɬ-
ɜɨɪɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɸ
ɫɞɟɥɨɤɩɪɢɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɧɟɭɞɟɥɹɥɨɫɶɞɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹɯɨɬɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɞɟɥɨɛɨɫɩɚɪɢ-
ɜɚɧɢɢɫɞɟɥɨɤɩɪɢɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɜɵɪɨɫɥɨɜɪɚɡ
ɫɜɝɨɞɭɞɨɜɝɨɞɭ>F@
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ  ʋɎɁ
©Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨ-
ɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª >@
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɢɥ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɫɬ  Ɂɚ-
ɤɨɧɚɛɵɥɚɡɚɦɟɧɟɧɚɧɚɝɥɚɜɭ,,,©Ɉɫɩɚɪɢɜɚɧɢɟ
ɫɞɟɥɨɤ ɞɨɥɠɧɢɤɚªɉɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸ ɜ ɞɚɧ-
ɧɨɣ ɝɥɚɜɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɵ ɨɛɳɢɟ
ɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɨɫɧɨɜɚɧɢɹɩɪɢɡɧɚɧɢɹɚɪɛɢɬɪɚɠ-
ɧɵɦɢɫɭɞɚɦɢɜɞɟɥɟɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɫɞɟɥɨɤɧɟɞɟɣ-
ɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɤɚɡɚɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɹ
ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚ-
ɧɵɫɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣɩɪɚɤɬɢɤɨɣɜɵɹɜɥɟɧɢɹɩɪɢ-
ɡɧɚɤɨɜ ɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨɝɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ Ɉɞɧɢɦ
ɢɡɜɚɠɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɫɪɨ-
ɤɨɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɹ ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɞɟɥɨɤɌɚɤɫɞɟɥɤɚɫɨɜɟɪɲɟɧɧɚɹɩɪɢɧɟɪɚɜɧɨ-
ɰɟɧɧɨɦ ɜɫɬɪɟɱɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɫɞɟɥɤɢɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶɩɪɢɡɧɚɧɚ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦ ɫɭɞɨɦ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɟɫɥɢ
ɨɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɚ ɞɨɥɠɧɢɤɨɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ ɞɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɛɚɧ-
ɤɪɨɬɨɦɋɞɟɥɤɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɚɹ ɞɨɥɠɧɢɤɨɦ ɜɰɟ-
ɥɹɯ ɩɪɢɱɢɧɟɧɢɹ ɜɪɟɞɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɚɜɚɦ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɚɪɛɢɬɪɚɠ-
ɧɵɦɫɭɞɨɦɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣɟɫɥɢɬɚɤɚɹɫɞɟɥɤɚ
ɛɵɥɚɫɨɜɟɪɲɟɧɚɜɬɟɱɟɧɢɟɬɪɟɯɥɟɬɞɨɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹɨɩɪɢɡɧɚɧɢɢɞɨɥɠɧɢɤɚɛɚɧɤɪɨɬɨɦ>
ɫɬ@
ȼ±ɝɨɞɚɯɛɵɥɨɩɪɢɧɹɬɨɬɪɢɪɚɡɴɹɫ-
ɧɟɧɢɹȼɵɫɲɟɝɨɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨɫɭɞɚȼȺɋɊɎ>
ɫ @ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɸ
ɫɞɟɥɨɤɩɪɢɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɉɥɟɧɭɦɚɨɬʋ
©Ɉɧɟɤɨɬɨɪɵɯɜɨɩɪɨɫɚɯɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɨɫɩɚɪɢɜɚ-
ɧɢɟɦɫɞɟɥɨɤɩɨɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ©Ɉ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟª>@
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɢɫɶɦɨ ɉɪɟɡɢɞɢɭɦɚ
ɨɬ ʋ ©Ɉɛɡɨɪ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɚɫɫɦɨ-
ɬɪɟɧɢɹ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦɢ ɫɭɞɚɦɢ ɫɩɨɪɨɜ ɫɜɹɡɚɧ-
ɧɵɯ ɫ ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɟɦ ɫɞɟɥɨɤ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɡɚɤɨɧɨɦ©Ɉɧɟ-
ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟª>@
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɢɫɶɦɨ ɨɬ 
ʋ©Ɉɧɟɤɨɬɨɪɵɯɜɨɩɪɨɫɚɯɩɪɚɤɬɢɤɢɩɪɢɦɟ-
ɧɟɧɢɹɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦɢɫɭɞɚɦɢɩɨɥɨɠɟɧɢɣɚɛɡɚɰɚ
ɜɬɨɪɨɝɨɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚ
©Ɉɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟª>@
ȼ ɤɨɧɰɟ  ɝɨɞɚ ȼȺɋ ɊɎ ɞɚɥ ɟɳɟ ɨɞɧɨ
ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ ɭɠɟ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɝɥɚɜɵ ,,,
Ɂɚɤɨɧɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɥɟɧɭɦɚȼȺɋɊɎɨɬʋ©Ɉɧɟɤɨɬɨ-
ɪɵɯɜɨɩɪɨɫɚɯɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɝɥɚɜɵ 
,,,Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ©Ɉ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟªª>@
ɋɟɣɱɚɫɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɜɵɛɪɚɧɚɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɜɫɟɣ ɝɥɚɜɵ ± ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɫɞɟɥɤɢ ɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɞɨɥɠɧɢɤɨɦ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ
ɡɚɫɱɟɬɞɨɥɠɧɢɤɚɬɨɟɫɬɶɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɹ
ɫɞɟɥɨɤɜɞɟɥɟɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɹɜɥɹɟɬɫɹɮɚɤɬɩɪɟɞ-
ɩɨɱɬɟɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɩɟɪɟɞ ɞɪɭɝɢ-
ɦɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɟɫɥɢ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɜɬɨɪɵɦ ɢ ɬɪɟɬɶɢɦ ɚɛɡɚɰɚɦɢ
ɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɢɟɫɥɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ
ɱɬɨɤɪɟɞɢɬɨɪɭɢɥɢɢɧɨɦɭɥɢɰɭɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɨ-
ɬɨɪɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɚ ɬɚɤɚɹ ɫɞɟɥɤɚ ɛɵɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ
ɨɩɪɢɡɧɚɤɟɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɢɥɢɧɟɞɨɫɬɚ-
ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɥɢɛɨ ɨɛ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɩɪɢɡɧɚɤɟ
ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚɉɪɢɷɬɨɦɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɱɬɨɡɚɢɧ-
ɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɟɥɢɰɨɡɧɚɥɨɨɩɪɢɡɧɚɤɟɧɟɩɥɚɬɟɠɟ-
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɟɫɥɢɧɟɞɨɤɚɡɚɧɨɨɛɪɚɬɧɨɟ>ɫɬɩ@
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟ-
ɧɢɹɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟ-
ɫɬɜɚɨɬɨɦɱɬɨɮɚɤɬ©ɢɡɜɟɫɬɧɨɢɥɢɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɭ ɨ ɩɪɢɡɧɚɤɟ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɥɢɛɨ ɨɛ ɨɛ-

ɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵ-
ɜɨɞ ɨ ɩɪɢɡɧɚɤɟ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɟ-
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚª ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɸ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɡɚɟɦɳɢɤɨɜ ɢ ɟɝɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɦɭɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɸɜɫɥɭɱɚɟɢɯɧɟɩɥɚɬɟ-
ɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɩɪɢɱɢɧɵ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
ɪɢɫɤɨɜ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɡɚɟɦɳɢɤɚɞɨɥɠɧɢɤɚ ɨɛ-
ɭɫɥɨɜɥɟɧɵɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɫɬɶɸ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɤɪɟɞɢɬɵ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ± ɞɥɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɞɨɥɠɧɢ-
ɤɚɚɡɚɞɟɣɫɬɜɭɸɬɢɯɜɰɟɥɹɯɩɪɨɞɥɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢ-
ɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɭɛɵɬɨɱɧɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚɢɥɢɫɨɜɟɪɲɚɸɬ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɫɩɚɫɟɧɢɟɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɡɚɢɧɬɟ-
ɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ
ɨɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɹɯɪɚɞɢɬɨɝɨɱɬɨɛɵ
ɞɨɜɟɫɬɢɞɨɥɠɧɢɤɚɞɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ
ȼɁɚɤɨɧɟɧɟɬɨɫɧɨɜɚɧɢɣɞɥɹɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹɞɚɧ-
ɧɵɯ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɚɥɨ ɜɧɢɦɚ-
ɧɢɹ ɭɞɟɥɟɧɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦ ɞɨɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧ-
ɫɨɜɨɝɨɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹɞɨɥɠɧɢɤɚɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ
ɟɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɜɩɟɪɢɨɞɞɨɩɪɢɧɹɬɢɹɡɚ-
ɹɜɥɟɧɢɹɨɩɪɢɡɧɚɧɢɢɞɨɥɠɧɢɤɚɛɚɧɤɪɨɬɨɦ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɞɨ-
ɫɭɞɟɛɧɨɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹɞɨɥɠɧɢɤɚ
ɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɩɨɢɯɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ
ȼɨɩɟɪɜɵɯ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɬ 
Ɂɚɤɨɧɚ ʋɎɁ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ-
ɞɚɜɚɬɶɡɚɹɜɥɟɧɢɹɜɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɣɫɭɞɜɫɥɭɱɚɹɯ
ɢɜɫɪɨɤɤɨɬɨɪɵɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɫɬɬɨɝɨɠɟɁɚɤɨ-
ɧɚɈɞɢɧɢɡɫɥɭɱɚɟɜɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɱɬɨɞɨɥɠ-
ɧɢɤɨɬɜɟɱɚɟɬɩɪɢɡɧɚɤɚɦɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɢɢɥɢɩɪɢɡɧɚɤɚɦɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ  Ɂɚɤɨɧɚ ɩɨɞ ɧɟɩɥɚ-
ɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɢɤɨɦ ɱɚɫɬɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɨɛɹ-
ɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢɥɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɭɩɥɚɬɟ ɨɛɹɡɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɜɵɡɜɚɧɧɨɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ-
ɫɬɶɸɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɞɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ± ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɢɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣɞɨɥɠɧɢɤɚɩɨɭɩɥɚ-
ɬɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣɧɚɞ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸɟɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɚɤɬɢɜɨɜ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɨɫɬɶ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɟɫɥɢ
ɧɟɞɨɤɚɡɚɧɨɢɧɨɟ
ȿɫɥɢ ɨɛɨɛɳɢɬɶ ɜɫɟ ɫɥɭɱɚɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ-
ɧɵɟ ɫɬ  Ɂɚɤɨɧɚ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɤɨɬɨ-
ɪɵɯɞɨɥɠɧɢɤɨɛɹɡɚɧɩɨɞɚɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟɨ ɫɜɨɟɦ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɞɚɠɟ
ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɧɟɭɫɬɨɣ-
ɱɢɜɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɨɛɹɡɚɧ ɜ ɦɟ-
ɫɹɱɧɵɣ ɫɪɨɤ ɩɨɞɚɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ
ɬɨɟɫɬɶɩɪɨɰɟɫɫɩɨɞɚɱɢɡɚɹɜɥɟɧɢɹɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ
ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɢɞɨɥɠɧɢɤɁɚɤɨɧɨɦ©ɨɛɫɬɚɜɥɟɧª
ɫɨɜɫɟɯɫɬɨɪɨɧɇɚɩɪɚɤɬɢɤɟɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹɱɬɨɪɭ-
ɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɩɪɨɫɬɨ ɢɝɧɨɪɢɪɭɟɬ ɞɚɧ-
ɧɵɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɧɟɬɨɥɶɤɨɧɟɩɨɞɚɟɬɡɚɹɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɧɨɢɢɳɟɬɪɚɡɥɢɱɧɵɟɩɭɬɢɪɚɡɪɟ-
ɲɟɧɢɹɜɨɡɧɢɤɲɢɯɩɪɨɛɥɟɦɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɚɪɭɲɚɹ
ɢɧɬɟɪɟɫɵɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜɨɛɳɟɫɬɜɚɞɚɢɞɨɥɠɧɢɤɚ
ɊɚɫɫɦɨɬɪɢɦɤɚɤɪɟɲɚɟɬɫɹɷɬɨɬɜɨɩɪɨɫɜȽɟɪ-
ɦɚɧɢɢɢɎɪɚɧɰɢɢȼȽɟɪɦɚɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤ©ɩɪɨɤɪɟɞɢɬɨɪ-
ɫɤɨɦɭª Ɂɚɤɨɧ ɨ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹɯ ɨɛɹɡɵɜɚɟɬ ɞɨɥɠ-
ɧɢɤɚɜɬɟɱɟɧɢɟɞɧɹɩɨɫɥɟɜɵɹɜɥɟɧɢɹɯɨɬɹɛɵ
ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɞɜɭɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨɞɚɬɶ ɜ ɫɭɞ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ȼ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɨɦɨɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɬɨɤ-
ɬɹɛɪɹɝɨɞɚ>F@ɤɞɚɧɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɚɦ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
 ɭɝɪɨɡɚ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɢɤ
ɩɨɞɚɟɬ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ ɫɫɵɥɚɟɬɫɹ
ɧɚ ɭɝɪɨɡɭ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɨɝɞɚ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɭɟɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɱɬɨ ɨɧ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥ-
ɧɢɬɶɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɩɥɚɬɟɠɚɦɜɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ
ɫɪɨɤɢ
 ɱɪɟɡɦɟɪɧɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɱɚɬɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɡɧɚɱɚɟɬ
ɱɬɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɧɟ ɩɨɤɪɵɜɚɸɬ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɭɸɳɢɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɉɪɢɡɧɚɤɢ ɭɝɪɨɡɵ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɢ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
Ɂɚɤɨɧɨɦ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɢɤɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚ-
ɧɢɣ ɡɚɤɨɧɚ ɨ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹɯ ɧɚ ɧɟɝɨ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɫɭɛɫɢɞɢɚɪɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɭɳɟɪɛ ɞɨɥɠ-
ɧɢɤɭɢɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɄɪɨɦɟɬɨɝɨɞɚɧɧɨɟɞɟɹɧɢɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɝɨɥɨɜɧɵɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɢ ɩɪɟɞɭɫ-
ɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ ɜ ɜɢɞɟ  ɥɟɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɢɥɢɲɬɪɚɮɍɧɚɫɠɟɟɫɥɢɡɚɹɜɥɟɧɢɟɧɟɩɨɞɚɧɨ
ɜɭɤɚɡɚɧɧɵɯɫɥɭɱɚɹɯɢɜɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɫɪɨɤɢ>ɫ
@ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚɬɨɥɶɤɨɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɚɹɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɫɭɛɫɢɞɢɚɪ-
ɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɰ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɨ ɩɨɞɚɱɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɜ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɣ
ɫɭɞ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞɚɱɟ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ
ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɜɨɡɧɢɤɲɢɦ ɩɨ-
ɫɥɟɢɫɬɟɱɟɧɢɹɦɟɫɹɱɧɨɝɨɫɪɨɤɚ>ɫɬɩ@
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɢɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢɢɦɭɳɟɫɬɜɚ>ɫɬɩ@
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɭɫɥɨɠɧɟɧ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟ-
ɧɢɹɤɫɭɛɫɢɞɢɚɪɧɨɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɌɚɤɜɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ  ɫɬ  Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ
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ɤɨɞɟɤɫɚɊɎɩɪɢɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢɫɩɨɪɨɜɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɫ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɩɪɢɡɧɚɧɧɨɝɨ ɧɟɫɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɵɦɛɚɧɤɪɨɬɨɦɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɣɫɭɞɞɨɥɠɟɧ
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɱɬɨɭɤɚɡɚɧɧɵɟɥɢɰɚɦɨɝɭɬɛɵɬɶɩɪɢ-
ɜɥɟɱɟɧɵɤɫɭɛɫɢɞɢɚɪɧɨɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɥɢɲɶ
ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɝɞɚ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɚɧ-
ɤɪɨɬɫɬɜɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɜɵɡɜɚɧɚ ɢɯ ɭɤɚ-
ɡɚɧɢɹɦɢ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɥɢɰɚɦ ɧɟɫɭɳɢɦ ɫɭɛɫɢɞɢɚɪɧɭɸ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɶ ɤɨɧɤɭɪɫ-
ɧɵɣɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣȼɫɥɭɱɚɟɢɯɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ
ɫɭɞɨɦɜɡɵɫɤɚɧɧɵɟɫɭɦɦɵɡɚɱɢɫɥɹɸɬɫɹɜɫɨɫɬɚɜ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚɞɨɥɠɧɢɤɚɡɚɫɱɟɬɤɨɬɨɪɨɝɨɭɞɨɜɥɟɬ-
ɜɨɪɹɸɬɫɹɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ >@ȼɊɨɫɫɢɢ
ɞɥɹɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɤɫɭɛɫɢɞɢɚɪɧɨɣɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ-
ɫɬɢɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɞɨɥɠɧɢɤɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɡɧɚ-
ɧɢɟ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦ ɫɭɞɨɦ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɛɚɧɤɪɨɬɨɦ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɚɩɪɨɞɚɠɚɢɦɭɳɟɫɬɜɚɞɨɥɠɧɢɤɚɢɧɟɞɨ-
ɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɝɨ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ
ȼɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɧɟɫɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɫɜɨɟɦɭɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɹɜɥɹɟɬɫɹ©ɩɪɨ-
ɞɨɥɠɧɢɤɨɜɫɤɢɦª ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɫɨɫɬɨ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ
©ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵª ɤɨɝɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚ-
ɜɢɬɟɥɢɫɭɞɚɫɬɪɟɦɹɬɫɹɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɬɶɩɟɪɟɝɨɜɨ-
ɪɵ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɫ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɩɪɢ ɩɟɪɜɵɯ ɩɪɢ-
ɡɧɚɤɚɯ ɧɚɞɜɢɝɚɸɳɟɣɫɹ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
Ⱦɥɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɡɞɚɧɚ ɫɯɟɦɚ ɩɨɫɬɨ-
ɹɧɧɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɟɪɟɞ ɪɟɝɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɦɢ ɫɨɜɟɬɚɦɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ ɢ ɫɭɞɨɦ ȿɫɥɢ
ɩɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɬɪɟɯ ɦɟɫɹɰɟɜ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɫɭɞɟɛɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ>ɫ±@
ɂɬɚɤ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɜ Ƚɟɪɦɚ-
ɧɢɢ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɡɚ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɩɨɞɚɱɭ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨ ɛɚɧ-
ɤɪɨɬɫɬɜɟ ɷɬɨɥɢɲɚɟɬɟɝɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɜɜɨɞɢɬɶ
ɜ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ
ɟɝɨ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢȼɨɎɪɚɧɰɢɢ ɫɭɞ ɜɥɚ-
ɞɟɟɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɨɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢɧɟɩɥɚɬɟɠɟ-
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɡɚɞɨɥɝɨɞɨɜɜɟɞɟɧɢɹɫɭɞɟɛɧɨɣɩɪɨ-
ɰɟɞɭɪɵɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɚɧɧɵɣɮɚɤɬɬɚɤɠɟ
ɧɟ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɢɤɭ ɫɤɪɵɬɶ ɫɜɨɢ
ɚɤɬɢɜɵ ɢ ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ
ɉɪɢɷɬɨɦɫɭɞɩɪɢɧɢɦɚɟɬɦɟɪɵɞɥɹɞɨɫɭɞɟɛɧɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹɞɨɥɠɧɢɤɚɢɤɨɧɬɪɨ-
ɥɢɪɭɟɬɷɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫ
ȼɨɜɬɨɪɵɯɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɵɞɨɫɭɞɟɛɧɨɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɝɥɚɜɚɁɚɤɨɧɚ©ɉɪɟɞ-
ɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚª ɧɨɫɢɬ ɨɛɳɢɣɢɮɨɪ-
ɦɚɥɶɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɵɯɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɞɨɥɠɧɢɤɚ
ɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚ-
ɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɟɪɜɨɝɨ Ɍɚɤ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɞɭ
ɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɨ ɦɨ-
ɦɟɧɬɚ ɩɨɞɚɱɢ ɜ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɣ ɫɭɞ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ
ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɛɚɧɤɪɨɬɨɦ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢɞɨɥɠɧɢɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɞɨɥɠɧɢɤɚ ± ɭɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɢɧɢ-
ɦɚɸɬ ɦɟɪɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɞɨɥɠɧɢɤɚɷɬɢɦɟɪɵɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶɩɪɢɧɹɬɵɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢɢɥɢɢɧɵɦɢɥɢɰɚɦɢ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɫ ɞɨɥɠɧɢɤɨɦ > ɫɬ
@ Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɩɪɟɞɭɫ-
ɦɨɬɪɟɧɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɬɚɤɚɹ ɦɟɪɚ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢɞɨɥɠɧɢɤɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɞɨɥɠɧɢɤɚ ± ɭɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨ-
ɪɵɢɢɧɵɟɥɢɰɚɦɨɝɭɬɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶɞɨɥɠɧɢɤɭ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ
ɞɥɹɩɨɝɚɲɟɧɢɹɞɟɧɟɠɧɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɢɨɛɹɡɚ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟ-
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɞɨɥɠɧɢɤɚɫɚɧɚɰɢɹɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɩɨɦɨɳɢɦɨɠɟɬɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɟɦɧɚɫɟɛɹɞɨɥɠɧɢɤɨɦɢɥɢɢɧɵɦɢɥɢɰɚ-
ɦɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɜɩɨɥɶɡɭɥɢɰɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɲɢɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸɩɨɦɨɳɶ>ɫɬ@Ɉɞɧɚɤɨɤɚɤɭɠɟ
ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɦɟɪ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɧɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɵ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɡɧɚ-
ɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɵɦɢ ɟɫɥɢ ɢɦ ɛɵɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨ ɩɪɢɡɧɚɤɟ
ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɥɢɛɨ ɨɛ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɩɪɢɡɧɚɤɟɧɟɩɥɚɬɟɠɟ-
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɨɤɚɡɚɧɧɭɸ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɦ
ɞɨɥɠɧɢɤɭ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣɦɨɠɟɬɧɚɩɪɚɜɢɬɶɧɚ ɨɛɟ-
ɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɥɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɥɢɰɚ ɩɟɪɟɞ ɨɬɞɟɥɶ-
ɧɵɦɤɪɟɞɢɬɨɪɨɦɢɥɢɨɧɚɦɨɠɟɬɢɡɦɟɧɢɬɶɨɱɟ-
ɪɟɞɧɨɫɬɶɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɪɟɞɢɬɨɪɚ
ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɡɧɚ-
ɧɚ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦ ɫɭɞɨɦ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɚɤ
ɤɚɤ ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɩɚɪɢɜɚɟɦɨɣ ɫɞɟɥɤɨɣ > ɫɬ
ɩ@
ȼ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɨɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɭɪɟɝɭ-
ɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬ
ɱɟɬɵɪɟ ɜɢɞɚ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɪɢ
ɢɡ ɧɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɞɨɫɭɞɟɛɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟɞɨɥɠɧɢɤɚ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɟɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟɩɨɢɧɢɰɢɚɬɢ-
ɜɟ ɮɢɪɦɵ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɟɣ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɦɟɪɨ-
ɩɪɢɹɬɢɹ ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ ɞɜɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ

ɡɚɤɚɡɚɧɚɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟɫɩɟ-
ɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɮɢɪɦɚɦɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɦɟɪ ɩɨ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɭɤɨɜɨɞ-
ɫɬɜɨɦɞɨɥɠɧɢɤɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢ-
ɹɦɢɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɟɞɥɹɞɨɥɠɧɢɤɚɦɢɪɨɜɨɟɫɨ-
ɝɥɚɲɟɧɢɟ ɫ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɨɟ ɦɟ-
ɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɩɨ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɟ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɢ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨ-
ɥɟɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ± ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟɞɨɥɠɧɢɤɚ
 ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ±ɦɢɪɨɜɨɟɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦɟɠɞɭɞɨɥɠ-
ɧɢɤɨɦ ɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɨɟ ɫɨɝɥɚ-
ɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɩɨ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɥɠɧɢɤɚɢɩɨɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢɟɝɨɡɚɞɨɥɠɟɧ-
ɧɨɫɬɢ±ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɟɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɟ>ɫ±@
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɧɬɢɤɪɢ-
ɡɢɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ
ɢɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨɞɥɹɞɨɥɠɧɢɤɚɦɢɪɨɜɨɝɨɫɨ-
ɝɥɚɲɟɧɢɹ ɫ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ Ʉɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɛɨɥɶ-
ɲɢɧɫɬɜɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɮɢɪɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɦɦɟɪ-
ɱɟɫɤɢɟɛɚɧɤɢɎɢɪɦɚɦɨɠɟɬɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɛɚɧɤɨɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɝɥɚɜ-
ɧɵɦ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɦ Ʉɚɤ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɬɚɤɢɡɚɪɭɛɟɠɨɦɤɪɢɡɢɫɡɚɟɦɳɢɤɚɢɧɟɜɵɩɥɚɬɚ
ɤɪɟɞɢɬɚɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɬɚɤɤɚɤɩɪɢɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ
ɞɨɥɠɧɢɤɚɛɚɧɤɧɟɩɨɥɭɱɢɬɩɨɥɧɨɝɨɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɫɜɨɢɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɉɨɷɬɨɦɭɜɤɪɭɩɧɵɯɡɚɪɭɛɟɠ-
ɧɵɯ ɛɚɧɤɚɯ ɟɫɬɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɳɢɟ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹ-
ɧɢɹɡɚɟɦɳɢɤɨɜȼɫɥɭɱɚɟɜɵɹɜɥɟɧɢɹɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɛɚɧɤ ɢɡɜɟɳɚɟɬ ɨɛ ɷɬɨɦ
ɡɚɟɦɳɢɤɚ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɭɛɟɞɢɬɶ ɟɝɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɩɥɚ-
ɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɫɨɫɬɨ-
ɢɬ ɜ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠ-
ɧɢɤɚ ɦɢɪɨɜɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɢ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɣ
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟɫɚɦɨɝɨɞɨɥɠɧɢɤɚȼɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫ-
ɧɨɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜɜɵ-
ɞɟɥɹɸɬɬɪɢɨɫɧɨɜɧɵɯɷɬɚɩɚ
 ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ± ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯɡɚɟɦɳɢ-
ɤɨɜɉɪɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɡɚɟɦɳɢɤɚ ɝɥɚɜɧɵɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪ
ɜɦɟɫɬɟɫɞɪɭɝɢɦɢɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬɞɨɥɠ-
ɧɢɤɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɦɢɪɨɜɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɩɪɟɞ-
ɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɟ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɸ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɚɤɬɢɜɨɜɞɨɥɠɧɢɤɚɜɦɟɫɬɟɫɪɟ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɟɣɟɝɨɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
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ȼɬɨɪɨɣɷɬɚɩ±ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɩɥɚɧɚɪɟɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɢɡɚɰɢɢɢɩɥɚɧɚɦɢɪɨɜɨɝɨɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹȾɥɹɞɢɚ-
ɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɥɚɧɚ ɟɝɨ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɥɚɧɚ ɦɢɪɨɜɨ-
ɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɵ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɢɫɬɨɜɩɨɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɦɭɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸɉɨɫɥɟ
ɷɬɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɸ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɩɥɚɧ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ
ɢ ɩɥɚɧɦɢɪɨɜɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɬɜɟɪɠ-
ɞɚɸɬɫɹɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢɢɞɨɥɠɧɢɤɨɦ
Ɍɪɟɬɢɣɷɬɚɩ±ɤɨɧɬɪɨɥɶɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɪɟɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɢɡɚɰɢɢɞɨɥɠɧɢɤɚɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɢɦɦɢɪɨɜɨ-
ɝɨɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɩɨɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɦɭ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɪɟɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɢɡɚɰɢɢɞɨɥɠɧɢɤɚɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɢɦɦɢɪɨɜɨɝɨ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɢɨɬɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɩɟɪɟɞɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ
ɡɚ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫ-
ɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ Ⱥɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜɱɬɨɨɛɟ-
ɫɩɟɱɢɜɚɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɉɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɟ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɟ ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɜ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɡɚɤɨɧɟ
ɨ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɜɟɞɟɧɢɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
UHFHLYHUVKLU ɞɨɫɥɨɜɧɨ ©ɩɨɥɭɱɟɧɢɟª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